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Teléloxios: 19d& j 1965 
é r e o s , 
Berlín, SL—Se conocen de-
.iw acerca de la destrucción 
k depósitos dé p e t r ó l e o ^ re 
nerías situadas en la 
r.^ura del Támesis. 
DIA&IQ D E F A L A N G E ESPAÑOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y DE L A S J.O.N-S. 
i n s t a l a c i o n e s 
p e t r o í 
s truidas 
] cielo de Londres se riñen intensísimos combates 
PARA LOS ALEMANES 
Los aviones alemanes que 
¿ían salido para, participar 
J ei bombardeo, estaban en 
cmunicaciÓn incesantemente 
ia é. puesto de mando. Los 
rimeros informes eran exce-
—ntes. Los aviones hicieron 
pa primera pasada y voivie-
on de nuevo en oleadas suce-
ivas, lanzándose al ataque 
pntra ios objetivos. Los avió-
les de reconocimiento iban f»3-
ialacdo en sus placas los v§~ 
nltados del bombardeo. En 
uda momento se sabía la pó-
¡éión de los aviones con r ts-
<cto al punto que habían de 
j «nbardear. Estos datos aai 
ip ana perfecta impresión de 
eficacia de los bombardeos 
e ios depósitos de petróleo, 
citadas insta-íacions «e 
eu el istmo del puerto 
W Támesis.' Se trata de inmeu 
'8 instalaciones de depósitos 
| refinerías. Es como él centro 
¡el sistema de guerra de la 
íran Bretaña y sobre éi caían 
« bombas alemanas. Todos 
« aviones han comprobado 
Pjn actividad de los cañones 
giaereos y proyectores. En 
L°a? Partes s£ percibían caí 
Jor los informes finales, se 
i la siguiente conclusión : 
' grandes depósitos están 
JUama,8? tocados en diferen-
«Puntos por las bombas aJe-
^tó. Por todas partes se es. 
^an espiosiones de desttuc 
^ iodos los aviones de com 
HAETFOítD 
Rfe 31T-Formaciones aé-
alemanas de caza y com. 
A r r o l l a r un ataque me 
tódico contra los objetivos m i -
litares del condado de Har t -
ford. Uña parte de los apara-
toa de bombardeo alemanes vo 
la ron sobre el centro de Lon-




Berlín, 31. — Informa de 
D.N.B. que en los ataques eiecx 
tuados. hoy por los aviones ale 
manes «obre el condado de 
Hartford, han sido alcanzados 
varios aeródromos, cobertizos 
j cuarteles. En combates aé-
reos fueron derribados 11 ca-
zas br i tánicos .—(Efe) . 




ma que esta mañanja doce bom 
braderos alemanes, escoltados 
por lo menos veinte caza*;, fran 
quearon los disiritcs d*;i wid-
este de la Gran Bre taña . •Í>i«r 
minutos después apareció' otra 
formación compuesta por nu-
merosos aviones de bombardeo 
seguidos de treinta cazas. Me-
dia hora mas tarde, los aviones 
volaron sobre la costa disper-
sos, y fuerdn atacados encar-
n m d a m é n t e por la caza b r i t á -
ñica. Se cree que tres 0 ciiatrp 
aviones enemigos fueron derri-
bados. XJp bomKordero alemíj u 
cayó en ¿Ierra 'y los tres .tripu-
lantes que se' arroja ron en |>á-
raeapa'si fueron beelios pri^ió-
ñ í rós ; Otro apa ra tó cayó al 
mar, '" ; ,. 
Se señala que la alarma du-
ró en algunos puntos cuarenta 
nimütos.--(Efe,K 
L A FABRICA KÍÍÜPP, 
B O M B A R D E A D A 
Londres, 31.-~Las fábricas 
Srupp, de Essen, han gido bom 
bardnadas por «yíones ingleses 




Berlín, 31.—-Las úl t imas i n -
formacioñes so^re los ataques 
reñidos esta mañana sobre la 
capital britániíia, señalan que 
han sido derribados 3S a viones 
enemigos y 47 globos de barr« 
ra. Los aviones de bombardea 
han atacado con éxito los obje-
tivos militares de Londres, es-
pecia •mente los aeródromos. 
Los cazas enemigos se han lan-
zado a durísimos combates con 
tra losp aviones alemanes, lo 
mismo durante la operación de 
romper brecha, que en el tiem-
po del « taque. Seis aviones ale-
manes no han regresado a sua 
bases.—-'(Efe). 
EL VIERNES FUERON 
DERRIBADOS 72 A V I O -
NES INGLESES 
. Berlín, 31.,—Los aviones ale-
manes han derribado ayer, en 
el curso de nüaierosps comba-; 
tes, 72 aviones ingleses.. Por 
loarte alemana se han registra-
do 12 pérdidas . ^ 
'Hén í ras se reñían estes com 
bates, se ejecutaban violentos 
bombardeos contra las IsteS 
Británicas. Los objetivos de los 
ataques eran los aeródromos 
de la parte sur de Inglaterra. 
Los cobertizos y campos han 
sido presa de las llamas.—-Efe. 
l é APARATOS A L E M A -
WES DESTRUID O S 
Londres, 31.—Según una co 
munieacióu de origen oficial, 
las noticias que se tienen has-
ta la una de la tarde, dan cuen 
ta de que en el d ía de hoy. han 
sido derribados 10 aviones ale-
manes. E l número de aparatos 
bri tánicos perdidos es dê  seis 
v ha podido salvarse un piloto. 
- ( E f e ) . 
La aviación im 
glosa no cesa, ea 
bombardear ó b ^ 
. i 
¡fetlvos no miliU 
tares en las ciu» 
dactes alemanas* 
aviació. n aiemana hü 
guerra^ 
enemigos 
Los a!errm:nes -perciieíon 1,05o aparatos 
uasHs TM 
i ¿ Síal.-̂  5 especialmente 
JPicho o ' l ante el consulado 
¥ CaDita? Án? recibidas de 
^ 5; actitud vio-
\ l ínter? tnanif€Stantes, la po î ?Sé„Par d % - e r i £ 
t í ^ i d e n j .as "oticias que 
l ^ e i i a d r m^car-0 Cárdenas 
P̂ inL-lC£¿¿ade» del partido 
Zaragoza, 31,—:En tais primeras 
horas de la mañana de hoy, )os 
peregrinos de Acción Católica 
nan tomado ta comunión en el 
templo del Pilar. Acudieron mi 
llares de personas presididas por 
las autoridsdets y Nuncio de 
S. S., que ofició de ppntiíicial. 
E l Previsor de la diócesis pro-
nunció una alocución «patriótico-
rciijjio&a, en la que hab'ó del sig 
aificado del juramentó que iban 
a hacer los jóvenes de Acción 
Católica dé defensa del Misterio 
de Asunción y la Meditación 
Universal de la Virgen. Después 
dê  la. misa, el Presidente íe Ac 
cion Católica, de rodillas ante el 
yunció, hizo la promesa de de* 
ííender el citado JIi»sterio. Secnji 
Saínente ios n̂ iembros dé ACCÍÓIT j 
g^t'óiica |)reiUroa JurameAtOh l 
Durante el resto .del día, 
los peregrinos se dedicaron a 
visitar la población, cjue pre-
senta aspecto animadísimo. 
A las diez de la noche ha 
salido del templo del Pilar el 
Rosario, en el que figuraban 
los priciipales estandartes y fa 
rcler En la Plaza del Pilar y 
Paseó del ¿Toro se. hallaban,for_ 
mádos les veinte mi l jóvenes 
de Acción Católica. Presidía la 
procesión el General Monaste-
rió y d^más autoridades. Miles 
y- miles de psrsonas presencia-
ban el paso del cortejo. Cerca 
de las doce de la noche termi-
nó la procesión, a íá que se ha 
sumado el pueblo zaragozano 
m pleao.-HMiíra,, 
1 Báríín, 31.—Se hace el si-
gipente balance de la actividad 
de la aviación alemana duran-
te éhpr imer año de guerra: 
L03 bombarderos alemanés 
han ejecutado más de tres mi i 
vuelos de ataque y han arroja, 
do casi cinco milioue3 de bom-
bas, coa un peso total de se. 
tenía, y cinco mii , toneladas. 
Han sido hundidos más de qui 
nientos buques de guerra y 
mercantes, por un tonelaje de 
más de dos millones en totah 
Setecientos barcos más han si 
do dañados. 
M enemigo ha perdido 3.100 
aviones en combates aéreos y 
3.S50 por la DCA y en el sue» 
lo. Los aviones alemanes per-
didos se elevan á 1.050. 150, 
globos de barrera han sido 
destruidos sobre las laias brL 
táiiicas. Más de cuatrocientos 
can'os han sido destruidos por 
la DCA, que ha hundido tam-
bién diez barcos. Siete pilotos 
alemanes han derribado cada 
uno a más de veinte aviones 
enemigos; diez pilotos de re-
conocimiento h a n reconiao 
más de mi l kilómetros sobre 
territorio" enemigo.—-EFE. 
L A ENORME SUPEBIOEÍ -
DAD AUSMANA 
. Berlín, 31.—En los medios 
politicoa berlineses se declara 
que un examen estadístico de 
los hechos militares llevados a 
cabo durante ci presente año, 
comprueba la enoxme superio. 
ridad de Alemania sobre Ingla 
térra. Observan por ejemplo, 
la circunstancia de que la pre 
pr^ración de las campañas ale-
manas haya durado siempre 
más tiempo que la misma eje-
cución. Estas yictcrlas han si-
do posible por fa alta moral del 
soldado, la capacidad del man-
do y la superioridad ¿el ar-
mamento. 
En doce meses han sido des-
hechos, los ejércitos polacos, 
noruego, iioiandés, belga X 
francés y han sido ocupados 
les cinc oalscs. Las perdidjas 
alemanas en este primer ano 
de guerra, han sido alrededor 
de 39.000 muertos, 143.000 he, 
ridos y 24.000 desaparecidos. 
Como ejemplo para establecer 
las péididas relativas que^'sfi;' 
püede recordar que. duran 
ios 4 primeres meses de guerra 
en 1914, cuando la entrada en 
—elgica,y en la parta norte de 
Franci hubo 500.000 hombres 
perdidos, da los cuales 200.000 
eran muer tos o desaparecidos 
y durante ia gran batalla en 
Francia de 1918, que duró vein 
t e -d í a s , se / perdieron unos 
225.000 entre muertos y ies« 
áparecldos.—EPE. 
E G A L O 
D E L OLEE O ALBi>IAÍg 
Q 
Barcelona, 31.—Ha llegado a 
esta capital el barco espaüoi "Al 
bareda", portador de ]a coltcta 
de ornamentos ¿ religiosos, va;c>s 
satjrádos y demás objetos de ¿ul 
to- católico que el :j.¡¿copado 
alemán, con la autorización.' e.v» 
presa del Gobierno del Reich,. 
uírece a las iglesias saqueadas 
de España, como testimonio 
síimpaíía, afecto y hermandad. 
- La colecta empezó en marzo 
del año pasado, bajo la direc-
ción de los Obispo» de1 Alema-
nia, constituyendo ésta una ex-
cepeón, púas las colectas no es 
tan permitidas en el Reich, comv̂  
asá tampoco 1K exportación de. 
metales precios--i. 
Los objetivos vienen en cinco 
grandes cajas, con un peso,bru-, 
to de veinte toneladas. Por fe. 
rrociarril, vía Francia, se espéj 
ran dos grandes cajas más, con; 
un peso aproximado de ocho to-
neladas. En total suponen, oueSa 
unas veintiocho toneladas en brif 
to de objetos preciosos ídíver* 
•»otS. Figuran entre ellos 42 cáti 
ees, 29 patenas, 3̂  copones, 7 
custodias, 21 incensarios, 21 cr r 
ejes, 86 candelabrc>s, 105 sao; 
229 misaks y 145 casullas. 
de im dim 
.EL EVANGELIO D E L A 
D O M I N I C A 
la tarde de este sábado 
5i <|ue n ingún suceso turba 
1¿ quietud de la ciudad, en 
•lúe yemós de tan lejos y co-* 
'mo . espectadores curiosos las 
^remiendas catástrofes de una 
guerra ásoladora y agotante, 
P intentar el "per f i l " para-
M. domingo viene a las mien-
tes la silueta, el "perf i l " , la 
B^tk más d€f tacada de cada 
iomingo, y que, sin embar^ 
f o, pasa inadvertida casi 
E&ta nota es el Evangeli© 
fe Dominica, la parte d© 
l^s escritos evangélicos qu© 
ie 1 ^ en la misa del domitu 
j|o.: t. Cuántas sublimes aase= 
áán^as!. . . ¡Qué profundan 
meditaciones! Y, sin embar-
fga, ¡qué |poco ca#o hacemos 
por beber esta única y ver» 
dadara doctrina! 
E í de hoy, la curación del 
t r ó p i c o , con sus enseñan^ 
.'.KH contra el mal de la so» 
"berbia, tan frecuente en to~ 
'dos, con la alabanza de l a 
ímsñildad ¿cuánto bien s© 
poéBa,-. r epc r t a rños? 
Ño pretendo, sin embargo» 
f or^ue m i pluma no es, la l i a 
& a. ésto, explicar y co-
"inmtBg el Evangelio, porqu© 
podr í an aplicarme las pala=. 
^ra^'de este: "Si un ciego 
¡fttía, a ©tro ciego..." 
, . ^ero si llamar la atendoa 
l e Mis lectores para que to» 
á&i los domingos,, a l menoi9 
recojan m sus almas el riego 
lertil izante de esta fuent® 
fie Eterna sabiduría . Leemos 
anuítío el Evangelio. Sobre 
' con a lgún breve comes 
l í l 
Sindicalista 




; VILLAQUEJIDA i 
Alcalde, Felipe. Hidalgo Cade-
nas; gestores, Joaquín Martínez 
Borbujo, Anastasio. Astorga, Ju-
lio Cadenaŝ  González, Julián de 
León Andrés, Crisógíeno. Fernán-
dez, José María Hucrga . Huerga. 
lona 
C o ñ a c 
Se ruega a las señoritas que 
a continuación- se detallan pasen 
por esta oficina del. Servicio So-
cial, Rúa 45, para un asunto que 
1|;¿> interesa: 
Manuela Saurina Crespo, Jua-
na Suárez García, María Ascen-
sión Vizán Presa, Nieves San 
José del Valle, María Cayita Fe 
rez García, Rosalía Gutiérrez O 
gales, Isabel Martín Rodríguez, 
Antonia Bartolomé Anzola, Is-
blina Abián Rey, Raquel Gonzá 
lez Cabeza, María Carmen Am-
paro Llamazares Gómez. 
TURNO D E F / n M A C I Á S 
De 9 de la maaíina a 9 de la 
noche, í?r. Arienza, calle de la 
Rúa ; Sr. Escudero, calle de 
Cervantes. Noche, Sr. Granizo/ 
Avenida de Roma, 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondientes 
al. sorteo celebrado iel día 31 de 
Agosto de 1940.: 
Premio de 20. pesetas, num. 243 
y premiados con 2,50 los que si-
guen : 43, 143, 343S 443, S43S 643, 
743,,843, 943. 
d e l T r i g o 
A v CIRCULAR 
Tódqs • los agricultores cuya 
cosecha de piensos stea insuficien 
te para atender á la alimenta-
ción del ganado de labor debe 
rán solicitar de esta Jefatura 
Provincial del Servicio Nacional 
del Trigo antes del día quince 
de Septiembre loŝ  granos de pien 
so que necesiten hasta la. ntíevá 
cosecha, indicando el íiúmero y 
clase de cabezas de ganado y «L 
número de 'la Aclaración jurada' 
de producción, Mod.elo C—1. 
León, 31 do Agosto de 1940. 
Póí 
ra su h 
la Policía 
de la ¿ímpática 
í5eco Girón, ^ 
íipógrato de 
Seco, 




r?s llegó- ayer a de 
hospedándose en & 




bl  6  ¿ ^ » m 
Subpagaduría Militar 
¿ m Haberes d® la 
Plaza de León 
Para conocimiento de los In-
teresados se participa que desde 
el día 2 .al día 8 del actual y ho 
ras de 10 a 13 ||e los mismos se 
procederá al pago de los haberes 
del meŝ  de la fecha a los señó-
fes ^"es, Oficialas y Suboficia 
les que 10$ perciben en ésta Sub 
pagaduría. 
León, 30 de Agosto ,de 
A 
DE. FRANCISCO UOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro Balbuena, 11, 2 ° izquier» 
da. Teléfono núm. 1560. 
Se pone en conocimiento del 
público, que a partir del día dos 
del presente mes, las horas de 
visita a esía Alcaldía, serán des 
do ias doce y media de la ma-
ñana. 
León, 31 de Agosto dé I94ÓÍ 
i el ^ 
rntueliag edicion-es, entre ellas 
fij' éte nuestro sabio prelado 
„ f e Ballester. 
E l domingo'so debiera pa 
¿mrse BÍH leer, por lo menos, 
fe! tmrm correspondiente a l a 
mis*. Como este slel b id róp i -
0 de liojr. í o r q n e mientras 
m paises protestantes la leo-
t t i rá de la Bibl ia es cont í-
, extendida popular, en 
S^Tsaña se lee poco el Evan-
Diarid é% Falange Española Tradidonalisla y de las J . Q . N a S 
• I M I P R I E C I V T A • 
m OOKFBCCIONAN TODA CLASE DE IMPRESOS ¥ 
TRABAJOS COMERCIALES 
Ofldaas? Avda. José Antonio Primo de Rivera, núm. 1, 
Teléfono, 1865 , 
Hamo» J Ciajal, nmn. 11. Teléfono 1433» 
on, 
del-B^utism^ ^ 
l o ^ D ó l o ^ F t & á ^ J 
Ja. d« "«f stro awiv0 
de Aviación -con'7^.' 
Aeródromo de La V r̂ 
mino,' don Aveíino. deI i 
Aoádrinaron-~a -C ''\ 
también- « a p í e ^ : ^ ^ 
don ^ n r e a n o ^ á ^ f ^ g l 1 ^ 
y su- esposa. , 2 b^kjt ^5 ón-
Cordial enhotshve** , 
Nota de la. Alcaldía • 3 1 H ^ , " 
H I E R E O . - C . A. _ ^ « ^ 
Carpintería metlMca reni. £tiéx 
ñas. nner^as, Titritias'etc 2 eon sus 
Prtsnpnes^os gratis. Dele'rS 
comercial de veatass D M» f'J*,0 
NUEL .G ntíCAL- 4ve!á fe 
República . Arsrentina. 10 Mar' 
















D E L E 
Sindical Provincial 
SERVICIÓ SINDICAL DEL 
COMERCIO DE LA Pi 
TATA 
T.ibr© am eomo el. "Don 
Qlníjote" debería estar al a l -
caiióe cte toda mano espa. 
ñ r t a . 
f?on el Eváaisrelio, en lo re 
lir'o'so/ con el lifcro inmortal 
Cervants, como lectura 
ítm-^na y de sabidur ía popn-
Is í f sana filosofía y con lefs 
itiséis puntos de la,̂  Fa-
iaifíre, como ^uía polílica,. 
&".me cualquier español re-
rivo sonreirsé de la cul tn-
de cnalqnier pneblo. 
'Sobre todo con el Evange 
fuente de la verdadera 
Todos los comerciantes expor-
tadores de patata qtíe deseen in 
gresar en el Servicio, habrán de 
remitir en el plazo de S días a 
partir de . esta fecha a esta Dfe-
(legación Sindical Provincial, Ave 
nida de José Antonio núm. 1. su 
adhesión a dicho servido y cu-
brir el siguiente cuestionario: 
1. °.—-Nombre y apellidos. 
2. °.—Lugar donde tiene su es-
tablecimiento y sucursales. 
3. °.—Fecha en que dió ¿omíen-
ro tal actividad comercial. 
4. °.—Fecha «n qué se dió de 
alta en la Contribución Indus-
trial, ífcjv ' 
5. °.—Volumen de • exportación. 
Lamparilla. «jxpecificado en vagones en el úí 
"'.srí -i siempre ción Nacional—Sindicalista. 
T A L K E H Loón, 31 de Agosto de 1940.— 
Polvos Boratados El Delegado Sindical Provincial. 
E l acontecimiento teatral de la temporada lo Ha constftnL 
la j?raciosísiina y original obra de ENBIQUE JARDÍLI^ 
PONCELA 
ELOISA ESTA DEBAJO DE U N ALMENDRO 
MÁS DE 200 REPRESENTACIONES E N E L TEATRO DE 
L A COMEDIA DE MADRID 
E l ESTRENO en- León de este gran EXITO, lo realizará efe el 
T E A T R O P E I N C I P A I Í 
¿I proadmo LUNES, día 2 de Septiembre. L A GRAN COMEPA- , 
ÑIA D E COMEDIAS 
M A E T I P I E B B ^ 
Infraestructura 
La LICENCIA DE CA^A os lf 
solicitará urgentemente, la 
AGENCIA 1 
C A K T A L A P . E D E A 
Bayón. 3. t fno . 1503.—LEON. 
P a g o d e H a b e r e 
Se pone en conocimiento 
las C í ses aci'.m y pasiyjf 
de sus Habilitados que. el 
de los hall,'.res d«l mes dt 
fecha se efectuará, en los 
tes dí.3 s y horas: 
. r CLASES ACTIVAS 
Pía 2 de s:píienibre y $• 
vos de 10 a 12 t:« la mañana. 
CLASES PASIVAS 
. Día 2 de septiembre.—Jul 
dos en general. Pía 3, Retii 
en general. Día. 4, Montepío 
litar, Remuns ratbrias, Excei 
tes, Patrimonio y Mesadas 
6, Los no preséntalos; 
El pago se hará de 10 a Üi 
la mañana, y sólo se abonará 
cada día las nóminas sen 
León, 31 de Agosto de 1W 
E l De jugado de Hacienda, J 
Antonio Píaz. 
área la D . iv<tgrpn 
AVISO 
Para cumplimentar lo dispues-
to en el Boletín Oficial del Es 
tado núm. 230, del 17 del corrien 
te' sobre formación de las "Es-
calas de Complemento" en las 
Afnias. y Cuerpos del Ejército 
del Aire,-se ruega a cuantos ha-
yan servido como Oficiales y sub 
oficia Ves en esté "Servicio de In-
fraestructura" durante la pasada 
campaña formulen las instancias 
para su inclusión en las mismas, 
dirigidas al Escomo. Sr. Ministro 
del Aire, y las remitan a ezt-a. 
Jefatura (Calle de Piez y Rodrí-
guez—Valladdlid) antes d̂ d li0 .de 
Septiembre próximo, a' fin de 
•̂oceder a su tramitación regla-
mentaria. 
E L J E F E PE. INFRAESTRUC 
TURA DE' LA 5.A 1 REGION A E 
REA. 
•|« v̂ *I<*!«4'*!,*í*4"!<*i* v •6**Í-,J"J' 
JOSE LUIS Q, TEUEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía ,de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la ; especiali-
dad de la Casa de Salud VaL 
decilla. Consulta de 11 a 1 y-






E L SEÑOR D. AGUSTIN REOAS MARCOS (< 
1 d2nbs da la Guardia O-vii). En po&^sióa ds ^ 
Roja de MóritD Militar, de la de San Hermene?'̂  
Medallas- de Africa y de la Paz. Fusilado por las horda* 
xistas en el Oementsrio do Moneada (Barcelona), el 
Spetiembre del año 1936. D. E. P., 
E l Sr. Coronel, Jefes y Oficiales de la Guardia 
10° Tercio; Su viuda, doña Sofía García Qulrós; 
Excmo. Sr. D. Eduardo Rccas. (Gobernador Militar <J« 
norca), Srta,. María del . Carmen y doña Teresa R30^-
eos (Profesora de la Escuela Normal de Gprona); flj-
políticos, don Luis Calvet, don Norberto y doña Manue 
cía; sobrinos y demás fam^fiá, ' ' ^ r r ^ x h 
. Supücan a ust-:d asistan a la MISA DE ^ J J S r a l 
por su eterno descanso se celebrará en la S. L ya -
lunes 2 de Septiembre a las DIEZ Y MEDIA de 
acto seguido a la conducción de las restos al Ceaieii 
sér inhumados en el Panteón de familia. . 
E l duelo se despide en San Francisco. _ 
Los Excmos. Sres. Obispos de' León, B.ar<5r0haQ 
Lérida,"' Menorca, Córdoba," Astorga y GaUipolij •» 
do indulgencias en la forma acostumbrada;' ^ 
Funeraria E L CAR2VÜEN. Toléf lo4" 
TRANSPORTISTAS: Contratamos 40 carros . P ^ ^ j di» 
carbón a La Robla, pagamos 50 P 
pareja. ^^amos 
E X - COMBATIENTES:, , • N e c ^ r T i ^ J i 
nmhatierttpa . barrenistaS. *nn3&v*ii ki 
VÉ 
ex co batientes rrenis s. . C O ^ K > Í 
CARBON GÉASO: Para aligerar. exir^enfífWucio^i¿r 
•A v personal obrero, a todas las Insu^ ^ 
fic^s de León, y Oficinas del . ^ . ^ 
Militar, Jefatura de Minas, gj1̂  2 0 ^ : 
Obras Públicas, vendemos h a u a ^ ^ 
de descuento s " re el precio as. 
H U L L E R A "CARMEN", S., A .— ^ ^ 
Nueva España 
EST A B L i CID O 
\r> ico 
i r Fundición Y T a l b r ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 
Reparaciones - ^ . - ^ 
J P U E N T t CASTRO 
Con objeto de dar comodidad a sus clientes, abrirá sus oficinas y P! 
Septíembre ^pí-óxínp; en RAMON Y GAJAL, 11; bajo, en donde iian 
enea . '"ÍCS. . '•. 
pacho «! 
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ST C 
p o r J U A N A P A R I C I O 
^ ^ e S c n a d a de Europa, hubo 
^ brizarse al industrialismo co. 
DE E? U M peniíenciá del espíritu 
m0 había asado blandir la unidaa 
í íue rSS de. Napoleón sobre el hor. 
^^nViónicb de las nacionaüdades. 
S l i a á ^ abrirse^ toi 
lapareciaf Eneres , figste - de.séqüilibno 
ricas y ^ r e los decaldos ,ímp:tus mar-
^ ¿ ' e n ^ r o i n a ^ t i c i s m o . 
p u l s o s ^ g r e g t ^ , de ^ 
Jef / J riqueza.-es. lo que Ise ha 
e n t e romanticismo. . 
Z n h r P romántico es el desesperado 
Í S a d b qué se suicida o se dsdicá 
cííios Tan-romántico eg Larra co-, 
t , « • j tórx, ? q"ien- ••feilvané su doctrina 
• ^ er desencanto de las campañas 
g J £ t s aetuándo. sobre el desarrollo 
° A de'las máquinas. Después de cada 
:eD e inmedíátamente detrás de cada 
,rrJó in'cia siempre un neorromanticismo 
t VnsaÜsfecho que verdadero. Porque no 
rtTcrue la guerra gea ganada o perdida 
esa actitud desanimada y escéptica. 
cedan produjo el "f in de . siglo" francés 
"sus morbosas evanescencias, decadentes; 
o el Trftádo'de Versalíes no fué menos 
n A i m en superrealismos y demás ismos, 
í^rdes desertores. La "generación del fué. 
fué. pues, mis estéril que los soldados 
el Mar'.̂ cal Bazaine, a pDsaí* de la victoria 
W-irática contra Alemania. 
Sólo en la España • de Francisco Franco 
xiemos refutar este teorema, que era exio-
ii'co para los mismos españoles. Ninguna 
> pue'tras post guerrrs en la época coi;-
irT)->ránea, fué favorable a la confianza 
mítica en el porvenir,más próximo. Antes 
in, se renunciaba a la fe', política psra re-
r̂.arse a un au<?e o apogeo industrial, co*-
eirnl. cremafetico, materialista. Así pros_ 
ró E-^aña en la et:ipa moderada que su_ 
f6 R la primera aruerra ¿ivil v en el pe-
lo de P.^stauración, después de la seguá-
; v en los añ-tg siguientes • al del Tratado 
Párís, donde nos ácspojamn de nuestro 
ferio ultrtoííTino. 
Sin embargo, hoy, si practicamos una c;a„ 
ücata dentro de nuestro espíritu, comproba-
remos una idéntica bizarría juvenil, una 
análoga beligerancia patriótica a la que nos' 
condujo a la victoria. Somos los mismos 
hombres que entonces éramos soldados y 
combatientes y que seguimos siéndolo en 
un frente de paz, pero también de alerta y 
de peligro. ¿Cuál será el secreto d© esta 
guardia permanente, de esta v igilía tensa, 
dé esta guerra en la paz, quev no se ha mar. 
chitado ? 
Pues nada menos que eí secreto de núes , 
tra generación española; cuyo Generalísimo 
ha sido Franco hasta el triunfo y más allá 
del triunfo, hacia la Historia, nuestro Cau-
dillo de la Revolución Nacional. La manera 
es la srnrrmacia de la política por encima 
de ser de la generación que hizo la guerra 
ue cualquier üesaiiehto o cualquier malhu-
mor, por encima aun de las' veleidades da 
la fortuna, que pueden traer la opulencia o 
la escasez. 
Pdr esta suprema razón • política, nuestro 
balancé en cada momento sería satisfacto. 
rio, aunque no hubiésemos contemplado re . 
nacer las ruinas y casi repetirse el milagro 
evangélico de los panes y los peces, ya que 
no cab¿ narangón posible entre la situación 
económica y social de España de 1910 y las 
n? cienes paupérrimas y hambrientas de 
1919, 1920 y 1921, cuando fué preciso achi-
car el cinturón sobre todos los estómagos 
europeos. 
Antes, de la guerra y despuésvde la vic-
toria, prevalece el destino de nuestra gene, 
ración, que no ha nacido para la vida cómo., 
da y confortHble de las generaciones pro-
gresistas y liberales del siglo XTX, sino para 
una angustia permanente, para una cons-
ten te desazón y tensión política, para una 
lid en todo momento. Ya que en todo mo-
mento los enemigos nacionales e internacio. 
nales aceeb-ban un desmayo, como sicarios, 
con un nuñal en la d'estra. Tal el signo 
de nuc.1 -a eeneradón naci-,naL°5ndicalista y 
de la España militante de Franco, sin des-
ilusiones, pornue jámás fuimos ilusos. Smo 
real'-tas, profundamente realistas; cono, 
ciendo las c^sas y los hombres, sus límites 
1 y sus excelsitudes. 
E l C A M P E O 
PRCVIKCIAI DE «ALUCHES» 
E l C O K C U F f G D E L A V E C i ' . L A 
A la hora en que PROA saL 
ga a la calle hoy, estarán ya 
los más inipacientes de los m . 
chadores de la Ribera camino 
de la estación del Vasco-Leo^, 
nés, para ir a La Vecilla ai 
•concurso que se anuncia . con 
caracteres de acontecimiento. 
Concurso al cual van a asis-
ti r , como seleccionadores, el 
•Presidente de la Comisión Pro-
vincial de Lucha Leonesa, don 
Olegario Llamazares, y el que extenso. 
fué designado "merino" d® Ja I Hoy baste decir que se va a l 
Seéción de Deportes del Grupo Campeonato, con la ayuda de 
Tradiciones Leonesas, don En= la Cultural. Que se selecciona^ 
rique R. Guísasela. rán los representantes de la 
De estas tíos gaienos tíepen= Ribera y de la Montaña y-eia 
de en gran manera, el éxito La Vecilla y en Mansilla, ya 
del Campeonato Provincial de que tedavía no se ha hecho is 
roicos, infantes Hureados f 
no decimos "marneros" por., 
que ni el Curueño, ni el Bsiíi 
permiten' el paso de buques ú@ 
guerra... • • 
Con este motivo, les hemos 
hecho a los amigos Llamazares 
y Guísasela ciertas preguntas 
relacionadas con el Campeo^ 
nato Provincial de Aluches. 
Preguntajs cuyas respuestas 
daremos, Dios- medíante 
Lucha Leonesa, que va a rea 
nudarse este año. 
Con un entusiasmo y un as=, 
sia verdaderamente formida-
bles, ya que las energías aa. 
pro3'ectada organización por 
pueblos, comarcas y riberas..» 
Que se pedirán premios y 
subvenciones. Qué hay ofrecLi 
mientes generosas ya. Que en 
quiridas en la guerra por la a lgunos pueblos tienen hasta 
falange de luchadores (que tan entrenamientos diarios, con vis 
grande y honroso contingente ta a t irar al adversario y lle^ 
dieron a la legión luminosa d« varse el "Cinto de Honor" "Sí 
*:los caídos") van a tener oca-
sión de- mostrarse en un terre-
no de combate también. 
Como que hoy en.La Vecilla, 
se quitarán la sruerrera oria. 
que... ¡muchas cosas m á s ! 
, Ahora ¡o rden , y . organiza^ 
ción ¡ ; Orranización! ¡ Orgá - j j . 
zación! ¡Organización! i rp i to 
al cabo de siete años. N0 pue. 
da dé condecoraciones, para en de ser el Campeonato Pmvmj 
trar "al corro" ^viadores he- cial un "corro" de pueblo ma^ 
^^«^^•J.^^MJMJMJM^^.^.^.^^JMJ-Í^. yor eso" gí, pero con sus er-er. 
HOTEL B B C M t e 
Á dos, minutos d . las esta. 
ñas disputas, sus anomalías 
estúpidas y absurdas y su re„ 
sultado de no sab^r quien ha 
ciónos S^leer¡i cocina, ealofae ganado *'en justicia". 
rión v agua corriente Precios 
THéfTino 14 V]i, - P.T' " • • • 
Para Cafcaliero 
líi 
e! r den del , día para lai 
(jue s,e celebrará mañana, 
siete, de tarde, se d-rá 
de ios' asuntos siguientes: 
ido 4e* fondos. Pagos. Ofi-
1 se'ior Director 'del Labe 
\ instancias informadas de 
' l̂ T' Crrad:"c> Cabezas:, don Gen 
ienê iGO Ihlo U t ñ i z , "doña Lucinia* Tas-
icrdaí 1 ton, don Hermógenes García.' 
'̂em¿nt'na Blanco, don Gui 
Guznián, 
1 <i-l Tribunal calificador 
a piovisión. de cargos , de 
idos- subalternos del Exce-
í|s¡mo Ayuntamiento, 
instancia del" Presidente de la 




F L INGFS~ O EN L A îda ^m^p 
UNiVEF SIDAD DE 
O V ^ D O 
El Htmo. Sr. Rector de Ovie-
do comunica para su divulgación 
que quedan aplazados los Exáme 
nes. de Ingreso en la Universi-
dad 'para el 10 dtí Septiembre. 
¿ • P A H I S N T E . A ) 
Es Ayudante de la lí^eaela 
de Udontolopía ue Madrid, 
Avenida de! (jent-ra! Sanjnrjo. 
viim 2. 2. iqda í l a^a < «liden » 
-Cpusuita.: Mañs <«. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Honsulta en C ISTIKl iN A Lo* 
juevips, 
- í » 1 ? ! ? - ^ ^ ^ o ^ a s , nuevas AEMONIÜM, de ocasión, 4 re» 
" (.r^asion., Antonio García gistros, transpositór, semi-nue 
fiV ricazaí. .de Toledo, vo, vendo. Casa Lesínes García, 
• o. CAn.es Sierra Pam. Generalísimo Franco, 6, - % 0. León. ^ «ttAShAcn i 1 MOriCE'aceite pesado 8 HP. 
- J E d a PT5 Ía ,anŜ a y acre- Téndese. Antonio García Quin-
^ ^ ^ ^ ¿ ^ tero. Alcázar de Toledo,. 6. ^ 3ar Forma, Sérra l 
máquina escribir. Ver 
^ t a r l a , Bernardo del Gar 
coche Huppmoví-
HP- Siete P^zas,, 
*dií; nuevo' magníficas 
I j uones.; -informes. Cerá 
SbaSeí5ada- Sai1 Andrés del 
ES?» 
Í̂ÓP ^ a l S ' San FrancÍsco a A u -
SiáTd A .C0I>tcniéndo cierta 
^Uff^í1?6^ 7 documentos, 
^ « í í t H ^ d a d que te-
&V1ffia"d0Íos docuientrs 





APARATO de radio marea 
Pliilips modernísio, tres ondas, 
se vende. Informes: Azabache-
ría, 14. 
S É VENDEN, solares en San 
Mames. Informes letar A. 
PELtJQUEEiA, señoras, se 
traspasa. Muy acreditada.: I n -
formes en esta Administración, 
SE VFNDEN, muebles casi 
nuevos. General Mola. Frute-
ría. 
IMPORTANTE COMPAÑIA 
Seguros Incendios bien int'ro-
aucida, necesita Gestor-Pro-
Juctor visión- Agencias. Sub-
vención, dietas, comisiones. Es 
oribir con refer neias a "Segu-
ros . Montera, 16. Anuncios. 
M a á r i í i 
Por el Co!r:gío Farmacéutico 
de esta Plaza se anuncia como 
vacaátfe para proveer entre Ca-
balleros Mutilados una plaza de 
habilitado, dotadi con 3.000 pe-
setas anuales;' el' Cáballero.; Mií-
tiladó 'qtJé desee y se crea capa 
riíauo para el desempeño de la 
misma delverá pa?ar por estas 
oficinas donde se le dará' a cono 
cer lo-s requisitcis xque necesita 
el d-esempeño de la misma. 
Polvos'Ror? ta dos 
MANTEQ .r^EA ÍMQnLBA 
Klaboración de mantequilla f i -
na. Prin.era marea española 
Suero Quiñones .> í ^ n 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hosnítal General, de! Hospital dé San Juan de Dios. F&. 
cuitad de Medicina v Cru?. Roja de Madrid.) 
CSPEr 'AUSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GR 
.:. . ,NlTO. URINARIAS/ CON Sil CIRUGIA Y PIEL • 
Avenidíí del Padre Isla, 8. I.0 izquierda. TeléftiiO. 1394 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 4 6. 
• G A R A G E 1 B A N 
independencia 10. LEON. Ultimos modelo: en bicicletas GR. 
BE A B L I I Z ARIN. Lubrificantes. Estación dé engras^. Te 
léfono 1621.—AUTOMOVILES 
A I M A C F ^ E S F j n R U E J O 
- F A K T I K r Z Y CAFAS S. en C. . 
^esos. Cementes. Azulejos, Cañizos Baldosines/ Inodoros. 
Ferretería en G?neral Tuberías de codas clases. Hules Peisia. 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas Artículos Rocalla estufas. 
Eerrgn-krtag Balanzas Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E?I DUEÑAS, <Patencia> 
Ordiño H. 18 L E O N ~ .Te lé fono 152|-
C A S A F A L D E S C . A . 
Kéusráticcs. Lubrificantes Accesoros. Bicicletas, Recauchti» 
tados. Electricidad. ~ , „ _ 
AVEISUDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
A ü T . O = S A L O N . Comercial mdustdiai Paliares. S. % 
No puede ser. Para eso es tán _ 
"los Reglamentos de la ComL 
fión" Provincial de "Lucha Leo 
nésa" aprobados por la auto., 
rielad. Y el que quiera picar eia 
ellos cnie piqué. E l que no qm 
no estorbe... 
Seguiremos, sin émbarg©, gas 
tando tinta en esto, al cabo de 
escribir tanto en los otros cam 
. peona tos, \ 
I ¡ F ñ mi «ino! Carme! i Hern^nácx Moro^ 
E c e i t c i a s u e 
C A Z A y PESCA 
. g e r c i a d e 
" s ó 1 
e g o c i o a 
5anta f onía*--L??( 
GABTELEBA 
De espectáculos, para- hoy Po-m!̂  
go, 1 de Septiembre de'Í940 
CINE MARI: (L@eé& H¡Ük&*(éJ 
,, Sesiones a las 4, 7,30 r ÍIO.SO, 
PILOTOS DE PRUEBAS 
producción Metro en Español^ 
con Clark Gable, Myrnal Loy 
y Sp.encher Tra'cy. Como comple 
mentó ¡i 
AC1UAL1ÜAÜES UFA T 
SEMANAL' 
Interesantísima información de 
1 Guerra. Este gran- programa eS 
apto gara menores. 
TEATRO ALFAGEMS 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10,3?s. 
Programa hablado en Español 
y apto para menores. Exito-enor, 
me de risas. 
UN DIA EN LAS CARRERAS 
por los Hermanos Marx, los ro* 
yes del disparate. ,' - •"' Garage y Tal eres con personal especializado en la -repara. 
ción de autemóvies—Soldadura autógena.—Cargas de bate. TEATRO PRINCIPAC 
r ías—Eecaucbutada—Lubrif icantes , neumáticos, accesorios 
de uutemóvil. 
Concesionario oficial: F O R D . Padre Isla, 19; ViUafrati. 
1 ca .S. L E O N ^ ^ 
f̂ tÁ K A * A-ae"n™^™Yf!¿nfi™ Se encarda de tO I Grandioso triunfo tíe Amparftq Cid. 5. Apartado, rvn-ero 20, Teléfono 1119. be encarga ae tr?. Martí de pierrá 
da clsse de asuntos prrpios del r?nio. Clases J f ^ s . ^epre- j ^ r ^ . ¡Acontecimiento! Es 
sentscicres; Irslsnciss Ccrtifcades penales y Planos, U . treno. * 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. . j E L O I S A E S T A DEBAJO < 
DE UN ALMENDRO; 
I)t Enrique Jardíel' Poncela. " 
» . 1 
Gran Compañía de Cosneáiaa 
M^RTI—FIERRA. ' < 
Hoy a las 7̂ 0 tarde y 10,45 
noche. * 
E L ÍJLTIMO L O R D 
'ompra y venta da . casai 
Aeródrcm^é, cobertizos y 
destruidos en Inglaterra 
' Gí l s ta Q tt- i 
'COMUNICADO ALEMAN 
k — ! . . 
f Berlín, 31.—Commocado del Al-
io Mamlo de tas fuerzas armadas 
alemanas: 
"En la jomada de ayer, miestros 
aviones de combate y de caza—OOÍJIO 
ya se anunció—realizaron ataques 
por sorpresa conira Gran Bretaña. 
Diversos aerárosnos, cobertizos y 
eampatnotrtos fueron gravemente s,L 
candados por ias bombas. Varios 
¡psoyectiles de mediano calibre cayer 
La solución 
tm scSwe tm, cobertizo «tilizado por 
tropas, en Inglaterra del. Sur. En 
el curso de estos ataques -se entabla-
ron numerólos combates,, especial „ 
mente durante la ruiptrura de la ba-
rrera formada por los cazas erae. 
migos. sobre la costa Sur de Ingla-
terra. En la noche- del 31 de agos-' 
to. nuestras formaciones de corat>a_ 
te han •bombardeado las instaiacio-
¡raes portuarias y las fábricas que 
trabajan para la defensa nacional en 
Inglaterra central. En la desemboca-
dura .'del Támesás, los depósitos d<í 
Almanta tuvo que esdoger entre !acesión ae 
territorios o desaparecer 
Budapest, 31.—-La llegada a 
lá estación de Budapest de los 
'cieleg-ados húngaros que regre„ 
saron esta madrugada de Vie« 
na, despertó un entusiasmo ex 
traordmario entre la multitud. 
La ciudad estaba engalanada e 
iluminada y una gran muche» 
dumbre aguardaba en la esta» 
ción él regreso de los delega., 
dos. 
En el curso de manifesL 
taciones de entusiasmo que se 
produjeron y después del dis» 
curso , de salutación del miá i s , 
t ro do Negocios Extranjeros 
circunstanias especiales difíci-
les. • 
"La conferencia de Viena— 
escribe—se desarrolló an. tales 
circunstancias, que Rumania se 
veía obligada a' escoger entre 
su existencia política y la posi-
bilidad de desaparecer^ La ame 
naza de guerra y ía imposibili-
dad ¿e que los ministros de Ne 
gocios! Extranjeros de Italia y 
Alemania pudieran permanecer 
más dé dos días en Viena. fué 
causa de que Rumania tuviéra 
que aceptar una decisión en 
plazo muy brév^. La acepta^ 
el presidente del consejo Con» ción del arbitraje i ofrecía a Rü 
de Teleky iiím uso de la pala,! mania, coíno compensación, ' la 
¿ r a para poner de relieve como garant ía categórica de sus 
Hungr ía se ha hecho merecedo fronteras por Alemania e I t a . 
ra al afecto y apoyo de Aema. lia. E l Consejo de la Corona 
nia e Italia. "Nosotros—dijo—• examinó todas las posibilidades 
hemos asumido la tarea de go. y liego a la conclusión de qué 
bernar un , estado que se com- la. decisión más favorable era 
pone de varios grupos étnicos, aceptar el arbitraje. 
La nación entera es. responsa_ f E l sistema b'ise de la, poli , 
fcíé ¿el trabajo que' será, inicia- tica exterior de Riumania se ha, 
do mañana y de cada uno de hundido, en efecto, en toda Eu-1 
nosotros depende' lá conserva» ropa En estas circunstancair-, 
ción de lo que acabamos de bb. la áctitúd más razonable era, | 
tener y el hacerlo prosperar, cómo se hizo, adherirse a la po 
Los grupos étnicos que vuelven Htíea del Eje, adóptándó todas 
a formar parte de nuestro país las eónsecüencias que se derL 
•110 deberán ser Juzigados según van del hüéyo estado de cosas, 
la costumbre de tiempos preté-J Nuestras pé rd idas t é r r i t o m ; 
iritos". 11es son profundaménté dóloró-! 
En su alocución, el ministro sas, pero la garant ía dada en 
de Negocios Extranjeros puso cambio, reviste una significaJ 
de relieve el profundo agrade, ción yital para la existencia 
cimiento del pueblo húngaro1 del estado rumano, eu un mo. i 
¿acia Italia y Alemania, que mentó como el actual, en qua 
han decidido uná msdida de jus desáparecerí tantos otros está-
ticia "Nos confirisamos—aña. dos. Graciats a esta garantía 
dio—en nuestra intención de Rumania podrá reanudar su vC 
«eguir la vía que nos há valido da nórmal ¿nteriór y proceder 
verdaderas amistades que nos a la desmovilización inmedía. 
es t imarán siempre 6i sabemos (ta'*.—EB'E. 
cumplir el papel que asumi 
-EPE. COMENTARIOS AJLEMA. 
SE REUNE E L CONSEJO 
D E - L A CORONA RUMANO Berlín, 31.—Todos los perió 
Bucarest 31—Un común! ^dicDS alemanes se ocupan hoy ^J^ÍSÍÍ Sí Mí^-o^rif ¿ 1 de los resultados de ^ confe-
sado oficial del Ministerio de • A * xn*** ^ ^ « J ^ . AÍ^W.^ 
»o jn /ja « t í o ÍO rencia de Viena, aonde Alema-
L S ^ L f * ^ * wo? ,m ^ e Italia han dictado, a pe-
í.^n ^ r ^ l ír**m£ tición de las dos partes intere 
í T Á ^ ^ n f m S S - m ^<3as. una sentencia arbitral 
K T Í L - n t S « B í r , ^ ^ ha causado profunda sa. 
de Rumania en Berlm—dice el ¿ W o ^ m - ¿n t íuner ia cuvaa 
comunicado—expuso detallada. ^ífl^Jn0i+U^frl^„c^ 
mente el curso de las conver. ^ J í ^ 
saciones de Viena que cr i s taü . ^ dR„^ ; f l-l ' . L ^ f S 
zaron en el arbitraje ya cono. eL5U n̂f̂ llSL ^ 
cido. E l Presidente del Conse- ^ n t í a ^ e m a ™ " 
i a ' S i z ^ n ^ M f t ™ p a r c ^ n s f ? T ^ 
f i n ^ l a b m & d S T r S S o un;territorio que en el 
rumano". A la reunió¿ a s i s t i e . } f o ^ ^ f ^ S s coto 
ron todos ^ consejeros-EFEJ ^ 
FRACASO D E U N A F O L í - U a labor ¿rpaci f icac ión de E u . 
TIOA ropa suroriental, efectuada j -r , 
Bucarest, 31,—La Agencia ' Alemania e I taüa, constituye 
tTimana escribe hoy que la de. la vitalidad dé las naciones del 
cisión adoptada por el Consejo Eje y sus deseas de limitar la! 
de la Corona la noche pasada extensión de la lucha que en' 
de aceptar el arbitraje genna. la actualidad ensangrienta a " 
:tifi-italiano, fué adoptada en . Europa.^EPlS. 
' petroso y los mtísllés hm sido ob-
jeto de un 'bombardeo efic?.e, que 
provocó violentos incendios. Ha pro-
seguido asimismo la colocación de 
minas ante Jos puertos * británicos. 
En la noche última, la aviación 
enemiga prosiguió sus ataques sobre 
Berlín y sobre oíros objetivos si-
tuados en Alemaraa. Cierto núme-
ro de bombas cayó en ci intetior y 
en. los barrios obreros de la capital 
del Reich. Los daños ocasionados 
son i'raigmfkstotes y no hay qúe la^ 
mentar nángtma muerte. auMue va-
rias personas fuéron heridas. En 
k)s oombaíés • aéreos habidos, durante 
h. jornáda iueron abatidos' 98. avió* 
nes. Faltan 34 aparaos alenjaíícsL 
'Un submarino, que óperába u Ñor: 
te de las Hébridas atacó tai' convoy 
fueffcsniente protegido y hundió tres 
navios mercantes con un' total de 
39.000 toneladas, comprendido' tin 
petrolero de 12.000 torj-éladis."—Eíe 
COMUNICADO ITALIANO. 
Cuartel Cerasfál de -las fuerzas 
armadas italianas. Comunicado' nú-
mero 85.-31 dé agosto de 1940: 
"JLos aviones italianos han bom-
bardeado {oTmaciones vmoíorizadas 
del" enemigo en la zona de Dir el 
Hambra, ál otro lado áe la íroi^ 
tera de Gíirenska. 
En el Mar Rojo, un crucero ene-
migo ha sido bombardeado y alean» 
zado por una, formación aérea ia-
liana. 
E l enemigo efecíyó -una incursión 
aérea sobre él aeródromo de Ago-
dat, causando echo muertos y nue_ 
ve heridos entre los indígenas-y da-
ños' materiales de pocá importan-
cia.. "—Efe. 
COMUNICADO INGLES 
" Londres, 31.—El •Ministerio del 
Aire comuaidca: 
"En los ataques d̂ rape |a noche 
última sobre Isf Gran Brataña, tm 
avión de bombardeó enemigo ha' si» 
do derribado por lá D'CÁ én el Nor-
cese de Jngíaerra. Los úlimos inr 
formes testifican' que en los oemba» 
tes del día de ayer, las pérdidas su-
fridas por nuestra parte fjueroii 25 
aviones, dé los cuales ge ¿xán sáiyar 
dp qúince piJ<>tos."trEí?»' . 
Londr]es, 31.—Cbmíínicadp de lô  
Mi.nlsterios del Aire y Seguridad 
In.térioór:: ''"; , : ' '""• , • ' ' ' 
"Durante la noche ú-tima, el ene» 
migo realzó diversos ataques sobre 
zonas dispersas dé la Gran Breta-
ña: Las infórmate iones recibidas in-
dican qiae a pesar del gran número 
dev aviones ' enemigo? que tofifetoti 
parte en las iocüfsioriés, ápeaias cau» 
saron daños. Bombas de alto poder 
explosivo e incendiarias fueron apa-
rentemente lanzadas al 
y otros ediñeips de los barrios de 
residencias particulares fueron al-
canzados. Se señala un cierto nfúmij-
ro de víctimas. Eh una * piudad del 
centro de la Gran Bretaña lás bom 
bas ocasionaron daños en las câ as 
y víct mas personales.' Én • pírag re» 
giones de Inglaterra fueron lanza-
das igualmente bombas sobre ciuda-
des y en numerosas regiones rurá» 
les. Sufrieron daños las propiedaecs 
de niumerosos disitríos y hay que 
Ismentar ún cierto tiúmero ';de yídi-
mas."—Efe. 
DEi CAUDILLO 
La p o r u ñ a , 31.—S. E. el Ge-
neralísimo permaHeció todo el 
día trabajando en su despacho. 
Unicam.ente al mediodía fué 
Jiasta la playa de Bastiagaoiro, 
donde recogió a m esposa e 
-(Cifra), 
^ Serhn, 
Hoy Üegó a esta capital- el íé 
retro que cóndüce los restos ciel 
comandante de la Guardia Ci-
vil don Agusliñ "Recas1 Marcos, 
que fué asesinado por los rojos 
•eñ Bárcelon», en los ' primeros 
días del Movimiento Nacional, 
por haberse sublevado contra el 
igobierjia marxisía. 
E l cadáver yeuk. acompañado 
por lal viuda del finado y por 
sú hermano, el General de inían 
í(-ría don Eéuardo Récas. Los 
restos quedaron depositados en 
lá sala de oficiales'del • Cuartel 
de lá Güárdia Civil de esta ca-
pital, 4ó»4é se instaló â capi 
Ha ' ardiente. E l público puede 
pasar por dicha sala , para" Orar 
ante los restós del infortunado 
mártir leonés. 
'Lps funetles por p\ .alma .del 
heroico ' cómáñdante don Agustín 
Recaí; ?e telvbiá'rán ei' próximo 
íünes, día-2, a íaé diez y media 
de M -máñáña, en1 la S. I , Cate-
dral y á las once se verificará 
él entierro én el cementerio de 
Puente Castro. . 
E l llorado comandante de la 
Guardia Ciyil er.a persona muy 
conocida y apreciada en nuestra 
capital, donde fué tenient, v ' 
> tarde capitán de La Tí« ^ 
' Institución. Bene!a«til K ^ í 




dad profesaba al heroico c 
daníe y profesa a su herm^ 
ilustre General, el pueblo 
León acudirá mañana a los f 
_ ra lies'y. a la condución del, 
ver al cementerio, rip.dienlo 
: el̂  último, homenaje de adisi 
cjón al glorioso mártir. 
n e g o c ¡ a c 1 on«i 
í A ATAQ 
rumsnosstu'garas «Í GLAT 
bardeo y 
tro.-EF 
oyen c n̂ ino 
Bucarest, ' 31.—Las ncgcciac* 
nes rura.sno—búlgaras, toman 
aspecto favorable, S«e da RW' 
guro que las negociaciones W 
minarán en los primeros diM 
•Ij semana próxima.—EFE. 
i mi 
SEGUN LOS INGLESES \ 
nÁÑ umtmtsAuo 6¿ ' • 
AVIONES ALEMANES 
Londréa, 31,-^El Ministerio del 
Air'e anuncia: "Las inforájaciones i 
recibidas hásta laes ocho y media 
de la noche indican que han sido | 
íiérr»5i4i3 63 aviones enemigos. 
Hemos perdido 22 aparatos, pero 
17 de los piloíoss se encuentran 
sanos y salvos".—EFE'. 
Y LOS ALEMANES HAN 
DESTRUIDO 124 AVIONES 
Y 74 GLOBOS 
Berlín, 5Í.—Según las noticias 
,re<íibidas , hasta ahora «sobre la 
jornada del 31 de agosto, el nú 
nvero de aviones derribados hoy 
sobre Inglaterra es como sigue: 
ÍP| aviones brft.ánico*s '.fueron, aba 
tidos en el curso de combates 
aéreos; 20 destruidos en el sue-
lo. Además, 74 glóbc»s de barrera 
han sido destruidos., Hasta el 
momento pO há» regresado a 
Su base 28 aviones alemános.— 
E F E . . ' . ^ . • N 
ÜN D I S C U T O DE M A K O I -
Bucarest, 31.—El ministro 
ele' Negocios Extranjeros, Ma-
uoilsscu, laa pronunciado esta 
tarde por radio un discurso di 
rígido a l pueblo. rumano en el 
que ha expresado 1̂  condolen-
cia todos los r í ñ a n o s con 
motivo del arbitraje de ! Vie-
na, que se ha caracterizado co-
mo muy importante para Euro 1 
pa por las garantías ofrecidas 1 
por el Fije. Anunció que se puei 
de ya desmovilizar y que el 1 
camino de es i vario de Ruma- j 
aja ha terminado desde el m04 
mentó en que se "^eron en 
futuro éstrechametité co" 
Eje'.—EFE.'• 
Londres, 31.—^Ji. ^ 
tazgo comunica: ^ üe" 
armado "Dunvegan ^ < 
sido torpedeado^ y ^ 0 j 
supsrvivientes ^^.ej-to embarcador en un p u e ^ 
minado. Los ^ infot 
victimas han s&o »v 
dos".—EFE. 
LOS PROBLE*^8 M 
BIANOS 
Berlín, 31.---P0Ln se " 
del gobierno a i ^ ' ^ o s 
brarán Tos d ^ j f T I Viena negociación-
de comisiones d- ^ r & v 
bre los problímas^. 






























3 l D a n u b i o — f . 
EXPLOSION EN^V^J ^ 
BK-íCA BE ^ M . l ^ JKlU w tarde 
Oviedo, Sl-r^idable ^ i 
produjo ^ \ ! f ^ e s &* Sá sión en los t ^ . ^ y , ... 
ya. Los c r i s t a ! ^ 
tuado a seis ¿ ^ g n , 
M i 
